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Phonetics covers the study of sound. In the production of sound, most 
speakers of the same language have different pronunciations. The way they realize 
that single phoneme is various.It leads the happening of distinctive phonetics 
between them. This fact is clearly shown by American And Indonesian, Italian, 
and Indian , since they are nativeand non-native speakers of English. 
Consequently, this research answer the problem of what phonetic variations 
possessed by the native and non-native speakers and the comparative phonetics 
across the two kinds of characters.The native and non-native of this research are 
the characters in film „Eat, Pray, Love‟. It is an American film that involves 
characters from different Nations, they are American and Indonesian, Italian, 
Indian where they have phonetic performance, the different manner and place of 
sound articulated is very salient. 
The objectives of this research are to describe the phonetic variations 
used by the native characters in “Eat, Pray Love ”,  to describe the phonetic 
variations used by the non-native characters in “Eat, Pray, Love”. To find the 
similarities and differences of phonetic variations produced. 
The design of this research is a descriptive qualitative and comparative 
method. The data source are got from the film in the form of sounds of all words 
produced by both groups, then only the sounds of similar words and syllable are 
chosen as the data. Besides, the process of analyzing the data has some steps; 
transcribing the sounds, sorting the phonetics, classifying the particular phonetic 
variations, and formulating the similarities and differences of phonetic variations 
of the two kinds characters. 
The result of this research shows that phonetic variation in  native characters 
there are voiced Alveolar fricative consonant, half-open back rounded vowel, 
Voiceless  alveolar plosive consonant. Phonetic variation in non native characters 
close front unrounded vowels, voiced  alveolar approximant consonant,  open 
front unrounded vowel, open back rounded vowel, open front unrounded vowel, 
produce open back rounded vowel, close front unrounded vowel, voiceless 
labiodental fricative ,voiced labiodental fricative. And phonetic variation in native 
and non native characters are 6 half open back rounded vowel, 4 half open central 
vowel, 4 close front unrounded vowel, 7 voiced alveolar fricative consonant, 2 
voiced labiodental fricative and voiceless labiodentals fricative consonant, 3 
fricativevoiced  alveolar approximant consonant, 1 voiceless velar plosive 




consonant found in the same word uttered by native and non native characters in 
film “Eat, Pray, Love”. 
I consider that phonetic variation are very important in English 
pronunciation. Hopefully, students can understand phonetic variation to know 
how to pronounce a word, English lecturers can teach their students how to 
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Fonetik meliputi studi tentang suara. Dalam produksi suara, sebagian besar 
pembicara yang sama memiliki lafal yang berbeda. Cara pembicara menyadari 
bahwa fonem tunggal bermacam-macam, ini menyebabkan terjadinya fonetik khas 
diantara mereka. Fakta ini jelas ditunjukkan oleh orang Amerika, Indonesia, Italia, 
dan India, karena mereka adalah penutur asli dan non-asli bahasa Inggris. 
Akibatnya, penelitian ini menjawab masalah apa variasi fonetik dimiliki oleh 
penutur asli dan non-pribumi dan fonetik komparatif di dua. Penduduk asli dan 
non-asli penelitian ini adalah karakter dalam film 'Eat, Pray, Love'. Ini adalah film 
Amerika yang Melibatkan Karakter Bangsa Dari Berbeda negara, Mereka Apakah 
Inggris dan Indonesia, Italia, India dimana mereka memiliki kinerja fonetik, 
dengan cara yang berbeda dan tempat suara diartikulasikan sangat menonjol. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan fonetik variasi yang 
digunakan karakter asli, menggambarkan fonetik variasi non karakter asli, dan 
untuk menemukan perbedaan dan persamaan fonetik variasi antara karakter asli 
dan non karakter asli. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan metode komparatif. 
Sumber data yang didapatnya dari film dalam bentuk suara semua kata yang 
dihasilkan oleh kedua kelompok, maka hanya suara kata-kata serupa dan suku 
terpilih sebagai data. Selain itu, proses analisa data memiliki beberap alangkah, 
menyalin suara, menyortir fonetik, mengklasifikasikan variasi fonetik  tertentu, 
dan merumuskan persamaan dan perbedaan variasi fonetik dari dua jenis karakter. 
Hasil penelitian menunujukan bahwa fonetik variasi pada karakter asli 
terdapat voiced Alveolar fricative consonant, half-open back rounded vowel, 
Voiceless  alveolar plosive consonant. Pada fonetik variasi dalam non karakter 
asli terdapat close front unrounded vowels, voiced  alveolar approximant 
consonant,  open front unrounded vowel, open back rounded vowel,  open front 
unrounded vowel, produce open back rounded vowel, close front unrounded 
vowel, voiceless labiodental fricative, voiced labiodental fricative. Dan fonetik 
variasi karakter asli dan non karakter asliterdapat6 half open back rounded vowel, 
4 half open central vowel, 4 close front unrounded vowel, 7 voiced alveolar 




fricative consonant, 3 fricativevoiced  alveolar approximant consonant, 1 
voiceless velar plosive consonant, 3 voiceless dental fricative consonant, 3 
voiceless alveolar plosive consonant yang ditemukanpada kata – kata sama yang 
diucapkan oleh karakter asli dan non asli dalam film “Eat, Pray, Love”.  
Saya menyadari bahwa variasi fonetik sangat penting dalam pelafalan 
bahasa Inggris. Dengan penuh harapan murid dapat mengerti fonetik variasi 
bagaimana melafalkan sebuah kata, dosen bahasa Inggris dapat mengajari 
mahasiswa mereka bagaimana melafalkan sebuah kata dengan baik. dan kepada 
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